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บทคดัยอ่
 โครงการตามพระราชด�าริในจงัหวดัหวดัชายแดนภาคใตร้ะหวา่ง พ.ศ. 2521- 2524 เกิดข้ึนภาย
ใตแ้นวคิดในเร่ืองของความยากจนของประชาชนเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ี 
แนวคิดดงักล่าวน�ามาซ่ึงการด�าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดึงศกัยภาพของทรพัยากรในทอ้งถ่ินมาใช้
อย่างคุม้ค่าและสรา้งประโยชน์สูงสุดใหก้ับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการจัดการน�้ าและท่ีดิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งระบบชลประทาน การระบายน�้าออกจากพรุ การสรา้งนิคมสหกรณ ์การขยายเสน้ทาง
คมนาคมในพ้ืนท่ี ตลอดจนการสรา้งอาชีพเสริมและปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิตของประชาชนแบบดั้งเดิม
ใหเ้ป็นการผลิตตามหลักวิชาการสมัยใหม่ โดยโครงการเกือบทั้งหมดจะมีจังหวัดนราธิวาสเป็นพ้ืนท่ี 
เป้าหมายส�าคญัของโครงการ
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Abstract
 The Royal Development Projects in the Southern Border Provinces of Thailand between 
1978 and 1981 were base on the notion that popular poverty significantly triggered political turmoil 
and violence in the region. This idea accounted for numerous projects that followed which were 
intended to make use of regional resources in the most effective way to improve the communities’ 
living conditions. The projects embraced, for instance, water and land management, irrigation 
improvement, peat swamp forest deforestation and drainage, cooperation community foundation, and 
regional transportation development. The Royal Development Projects ultimately strove for helping 
local residents have extra income occupations and introducing them the new mode of production 
based on modern science and technology. Remarkably, the majority of these Royal Development 
Projects were concentrated in Narathiwat Province.
Keywords: The Royal Development Project, Southern Border Provinces, popular poverty, political 
turmoil
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บทน�ำ
 งานศึกษาโครงการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช (รชักาลท่ี 9) ท่ีผ่านมา 
มกัใหค้วามส�าคญักบัการด�าเนินโครงการเหล่าน้ีในฐานะท่ีเป็นกระบวนการส�าคญัในการท�าใหส้งัคมไทย
ยอมรบัและยกยอ่งพระองคใ์นฐานะ “กษัตริยนั์กพฒันา” และการเป็นแมแ่บบของผูน้�าท่ีสงัคมไทยตอ้งการ 
โดยมองผ่านการด�าเนินโครงการพัฒนาของพระองค์ในภาพรวม1 หรือพยายามพิสูจน์ให้เห็นถึง 
“พระมหากรุณาธิคุณ” ของพระองคใ์นการด�าเนินโครงการพฒันาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อนัเป็นผล
ใหค้วามรุนแรงทางการเมืองในพ้ืนท่ีแหง่น้ีมีจ�านวนลดนอ้ยลง2 
 บทความน้ีตอ้งการศึกษารายละเอียดของกระบวนการพฒันาผ่าน “โครงการตามพระราชด�าริ” 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตร้ะหว่าง พ.ศ. 2521-2524 ซ่ึง พ.ศ. 2521 เป็นปีท่ี “นโยบายความมัน่คง 
แห่งชาติเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ฉบบัแรกถูกประกาศใชโ้ดยรวมโครงการตามพระราชด�าริเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาของรฐัเพ่ือแกปั้ญหาความมัน่คงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของกองก�าลงัต่อตา้น
รฐับาลท่ีรฐัเรียกว่า “ขบวนการโจรก่อการรา้ย (ขจก.)”3 ท�าใหโ้ครงการตามพระราชด�าริขยายตัวอย่าง 
กวา้งขวางในชว่งเวลาน้ี จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2524 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการกอ่ตั้งส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานใน 
การด�าเนินโครงการพฒันาของรชักาลท่ี 9 โดยตรง4 ทั้งน้ียงัเป็นปีท่ีเกิดศูนยอ์�านวยการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต) อนัเป็นศูนยท่ี์ตั้งข้ึนเพ่ือประสานงานหน่วยงานราชการระดับทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพ่ือด�าเนินโครงการและยุทธการต่างๆ เพ่ือแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น
ระดบัทอ้งถ่ินในปีเดียวกนัน้ี5 
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 บทความน้ีจะศึกษาการด�าเนินการของโครงการในระยะเวลาก่อนท่ีองค์กรทั้งสองจะเขา้มามี
บทบาทส�าคญัในการด�าเนินการ และจะเน้นใหเ้ห็นถึง “ความพยายาม” ในแกปั้ญหาเศรษฐกิจในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องรัฐผ่านโครงการตามพระราชด�าริ ดว้ยความรับรูแ้ละเขา้ใจของรัฐว่าปัญหาทาง 
ดา้นเศรษฐกิจเป็นท่ีมาท่ีส�าคัญของปัญหาความมัน่คง ในการอธิบายไดต้ั้งอยู่บนค�าถามว่าความรับรู ้
และเขา้ใจดงักล่าวของรฐัน�ามาซ่ึงการด�าเนินโครงการตามพระราชด�าริในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นลกัษณะ
เช่นใด โครงการเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดผลประการใดต่อจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยจะเน้นใหเ้ห็นถึงนัยทาง 
ความมัน่คงเป็นประการส�าคญั ทั้งน้ีเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานว่าการด�าเนินการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ผ่านโครงการตามพระราชด�าริ จะเน้นการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนท่ีมีฐานหลักอยู่ท่ี 
การเกษตรกรรม กระบวนการดังกล่าวก่อใหเ้กิดการขยายตัวของตัวโครงการและผูท่ี้ไดร้บัประโยชน์จาก
โครงการ และเกิดการขยายตวัของชุมชน การคมนาคม รวมถึงการเกษตรกรรมในรูปแบบท่ีทางโครงการ
ตามพระราชด�าริและรฐัตอ้งการ แต่การขยายตัวเหล่าน้ีก็เป็นไปอย่างจ�ากดั บทความจะเร่ิมตน้อธิบาย 
“แนวคิด” ในการแกปั้ญหาชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาน้ีของโครงการตามพระราชด�าริ ท่ีมาของ 
โครงการตามพระราชด�าริในพ้ืนท่ีแหง่น้ีและการด�าเนินการก่อนปี พ.ศ. 2521แต่พอสงัเขป เพ่ือปูประเด็น 
เขา้สู่การอธิบายโครงการตามพระราชด�าริในระหว่าง พ.ศ. 2521-2524 ในรายละเอียด โดยมองผ่าน 
ดา้นสองดา้นท่ีส�าคญัของโครงการ คือ ดา้นการจดัการน�้าและท่ีดิน กบัดา้นการสรา้งเสน้ทางคมนาคม 
และการพยายามปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของประชาชน
โครงกำรตำมพระรำชด�ำรกิบัแนวคิดในกำรแกปั้ญหำชำยแดนภำคใต้
 ความพยายามในการแกปั้ญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตผ่้าน “โครงการ
ตามพระราชด�าริ” เกิดจากฐานคิดท่ีวา่ปัญหาการต่อตา้นรฐับาลของ “ขบวนการโจรก่อการรา้ย (ขจก.)” 
กลุ่มต่างๆ ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิดจากปัจจยัส�าคญัประการหน่ึงคือปัญหาความยากจนและ
การว่างงานของประชาชนในพ้ืนท่ี หรือท่ีกล่าวกนัว่า “ปัญหาของโจรก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ...รากเง่า
ของโจร คือ เศรษฐกิจ (สะกดตามตน้ฉบับ)”1 แนวคิดน้ีมาจากการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อหัว 
(per capita gdp) ของประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัรายไดเ้ฉล่ียของภาคใตโ้ดยรวมและ 
ของทั้งประเทศ ซ่ึงท�าใหเ้ห็นว่ารายไดข้องคนในพ้ืนท่ีน้ีมีรายไดน้้อยกว่ารายไดเ้ฉล่ียโดยรวมของทั้ง 
ภาคใต้และของประเทศค่อนข้างสูง หากพิจารณารายได้เฉ ล่ียต่อหัวแยกเป็นจังหวัดในช่วงปี 
พ.ศ. 2518-2522 รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของจงัหวดันราธิวาสจะอยูท่ี่ 6,377 บาท ถึง 9,493 บาท ส่วนของ
จงัหวดัปัตตานีจะอยูท่ี่ 3,410 บาทถึง 6,795 บาท ส่วนของจงัหวดัยะลา คือ 6,440 บาท ถึง 11,370 บาท 
เม่ือเทียบอตัรารายไดต่้อหวักบัของภาคใตท้ั้งหมดในช่วงปีเดียวกนัน้ี คือ 6,333 บาท ถึง 12,683 บาท 
แสดงใหเ้ห็นว่ามีเพียงจงัหวดัยะลาเท่าน้ันท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรารายไดเ้ฉล่ียของภาคใตโ้ดย
รวมท่ีค่อนขา้งคงท่ี และเม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับรายไดเ้ฉล่ียต่อทั้งประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 
7,132 บาท ถึง 12,067 บาท จะท�าใหเ้ห็นลกัษณะดงักล่าวชดัเจนยิง่ข้ึน กล่าวคือ ในสามจงัหวดัชายแดน
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ภาคใตมี้เพียงจังหวัดยะลาเท่าน้ันท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนใกลเ้คียงกับรายไดเ้ฉล่ียของภาคใตแ้ละของ 
ประเทศ ในขณะท่ีสองจังหวดัท่ีเหลือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวน้อยกว่าของภาคใตโ้ดยรวมและของประเทศ 
คอ่นขา้งมาก1 จนมีผูก้ล่าววา่ “คนใน (จงัหวดัชายแดนภาค) ภาคใต ้จนไม่นอ้ยไปกวา่คนอีสาน”2 
 ส่ิงส�าคญัท่ีเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัความยากจน คือ ปัญหาการวา่งงาน โดยเฉพาะ “ปัญหาเด็กวยัรุ่น
วา่งงาน” ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสรา้งความวติกกงัวลใหก้บัหน่วยงานพฒันาของรฐัและขา้ราชการของรฐัในพ้ืนท่ีวา่
เป็นท่ีมาส�าคญัอยา่งหน่ึงของความรุนแรงในพ้ืนท่ีแหง่น้ี3 แมว้า่ความยากจนหรือความเดือดรอ้นทางวตัถุน้ัน 
โดยตัวของมันเองแลว้จะไม่สามารถเป็นจุดก�าเนิดของการความรุนแรงต่อรัฐไดก็้ตาม แต่ส่ิงน้ีสามารถ 
ถูกแปรเป็นสญัลกัษณข์องการถูกกดข่ีจากรฐัโดยกลุ่มต่อตา้นรฐัได้4 ปัญหาความยากจนและการวา่งงานโดย
เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นจึงกลายเป็นส่ิงท่ีทางภาครัฐวิตกกังวล และเช่ือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีน�ามาซ่ึง 
การกอ่ความรุนแรง เพ่ือจุดมุง่หมายในการต่อตา้นรฐับาลโดยใชบ้ริบทของความยากจนและการวา่งงานของ
ประชาชนมาเป็นตวัเร่งใหก้ารต่อตา้นรฐัขยายตวักวา้งขวางข้ึน
 ดงัน้ันกระบวนการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องโครงการตามพระราชด�าริ 
จึงด�าเนินไปตามฐานคิดดงักล่าว นัน่คือ เป็นไปเพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชีวิตใหก้บัประชาชน 
ในทอ้งถ่ิน และพยายามแกปั้ญหาในส่ิงท่ีโครงการตามพระราชด�าริเช่ือวา่เป็นท่ีมาของความยากจนของผูค้น
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยหวงัวา่กระบวนการพฒันาเหล่าน้ี จะน�ามาซ่ึงการลดปัญหาการวา่งงานและ
ความยากจนในพ้ืนท่ีลง เม่ือประชาชนปราศจากความยากจนก็จะไม่เขา้ร่วมกับขบวนการต่อต้าน 
รฐักลุ่มต่างๆ และจะไมเ่กิดปัจจยัท่ีจะกอ่ใหเ้กิดบรรยากาศของการต่อตา้นรฐัเหล่าน้ัน 
1 ดู กองบญัชีประชาชาติ ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2522). ผลิตภณัฑภ์าคและ
จงัหวดั ฉบบัปี 2522. หนา้ 2, 8, 112, 114, 122. องคค์วามรูเ้ร่ืองปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยถือจากสถิติรายไดต่้อหวัวา่เป็นรากฐานท่ีส�าคญัของปัญหาความมัน่คงน้ี เป็นความรบัรู ้
และความเขา้ใจท่ีเป็นของภาครฐัโดยแท ้แต่หากพิจารณาจาก “ความคิด” ของกลุ่มต่อตา้นรฐัในพ้ืนท่ีเวลาน้ัน จะเห็นถึง
การเน้นโจมตีภาครฐัท่ีห่างไกลจากประเด็นทางเศรษฐกิจ เช่น การโจมตีว่าเจา้หน้าท่ีของรฐัในพ้ืนท่ีว่า“ไรม้นุษยธรรม 
ไม่ตามกฎหมายของรฐัธรรมนูญ” หรือกล่าววา่ “ทางการไดท้ารณุกรรมชาวมลายมูากโดยการจบัเมียและแม่ของมะแซ 
พรอ่น และคนมลายอีูกหลายคนโดยไม่มีความผิดใด” ดู หจช. ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใตแ้ละการปราบปราม
ขบวนการโจรกอ่การรา้ย (ขจก.) (2 มกราคม 2522-29 ธนัวาคม 2522) (ปึกท่ี 6 ในจ�านวน 12 ปึก). หนา้ 317, 
(ปึกท่ี 9 ในจ�านวน 12 ปึก). หนา้ 515.
2 ผูก้ล่าวค�าน้ี คือ นายอ�านวย สุวรรณคีรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเวลาน้ันไดก้ล่าวในการสมัมนาเร่ืองปัญหา 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต:้ ขอ้เท็จจริงและแนวทางแกไ้ข ซ่ึงจดัข้ึน ณ ศูนยส์ารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ระหวา่งวนัท่ี 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ดู การอภิปรายภาคเชา้ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2523. เอเชียปรทิศัน์. 
2 (1): 54.
3 ดู คณะกรรมการด�าเนินการตามโครงการศึกษาองคป์ระกอบของปัญหาท่ีมีผลต่อสวสัดิภาพครูในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต.้ (2525). องคป์ระกอบของปัญหาท่ีมีตอ่สวสัดภิาพครูในสามจงัหวดัภาคใต.้ หนา้ 224.
4 เกษียร เตชะพีระ. (2550). สู่ความเขา้ใจและทางออก. ใน มลายศึูกษา: ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกบัประชาชนมลายมูสุลิม 
ในภาคใต.้ หนา้ 201.
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ควำมหมำยและควำมเป็นมำของโครงกำรตำมพระรำชด�ำรใินจงัหวดัชำยแดนภำคใต้
 “โครงการตามพระราชด�าริ” เป็นรูปแบบหน่ึงของ “โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ”1 ท่ีเรา
รูจ้กักนัในปัจจุบนั หมายถึง โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หรือพระบรมวงศานุวงศท์รงวางแผน
พฒันา หรือทรงเสนอแนะใหร้ฐับาลร่วมด�าเนินการตามพระราชด�าริ โดยจะทรงร่วมงานกบัฝ่ายหน่วยงาน
ของรฐับาล ไม่วา่จะเป็นฝ่ายพลเรือน ต�ารวจ หรือฝ่ายทหาร ในการด�าเนินงานของโครงการ2 และยงัเป็น
โครงการท่ีมีลักษณะของการเป็น “...โครงการท่ีด �าเนินงานโดยหน่วยงานของรฐั ใชง้บประมาณของรฐั 
ด �าเนินการตามพระราชด�าร ิและเป็นไปตามพระราชประสงค”์3
 โครงการตามพระราชด�าริท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่ิมข้ึนภายหลังจากท่ี 
พระต�าหนักทกัษิณราชนิเวศน์ ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดันราธิวาสก่อสรา้งแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2516 น�ามาซ่ึงการ
เสด็จแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมายงัพระต�าหนักแห่งน้ี จนกระทัง่ในปีถัดมา 
คือ พ.ศ. 2517 การเสด็จแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัจึงเร่ิมมีความเก่ียวขอ้งกบั
โครงการพฒันาชนบทในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงนับว่าเป็น
จงัหวดัท่ีมีโครงการตามพระราชด�าริมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยกนั
 จุดเร่ิมตน้ของโครงการตามพระราชด�าริในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดข้ึนเม่ือพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัเสด็จฯ เยีย่มราษฎรในจงัหวดันราธิวาสในวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2517 และทรงทอดพระเนตร
พ้ืนท่ีหนองน�้าไรป้ระโยชน์หรือพรุ4 ท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีมาของปัญหาน�้าท่วมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประชาชนใน
อ�าเภอเมืองและอ�าเภอบาเจาะกวา่ 60,000 ไร่ โครงการขุดคลองระบายน�้าเพ่ือระบายน�้าออกจากพ้ืนท่ีพรุ
ตามพระราชด�าริจึงเกิดข้ึน เพ่ือป้องกนัน�้าท่วม และเพ่ือใหเ้กิดพ้ืนท่ีพรุแหง้ส�าหรบัจดัสรรใหป้ระชาชนท่ี
ขาดแคลนท่ีดินเขา้ท�ากิน โดยประชาชนท่ีเขา้รบัการจดัสรรท่ีท�ากินจะไดสิ้ทธิในการท�ากินชัว่ลูกชัว่หลาน 
แต่จะไมไ่ดก้รรมสิทธ์ิซ้ือขายท่ีดินน้ัน กล่าวคือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจะเป็นของสหกรณก์ารเกษตรท่ีจะจดัตั้งข้ึน
ภายหลังการก่อตั้งชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีพรุแห้งแล้ว ซ่ึงโครงการน้ีต่อมาจะใช้ช่ือว่าโครงการระบาย 
น�้าพรุบาเจาะและโครงการจดัตั้งสหกรณ์พรุบาเจาะ5 นับว่าโครงการตามพระราชด�าริในจงัหวดันราธิวาส 
เร่ิมเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบน�้าและท่ีท�ากินมาตั้งแต่เร่ิมเกิดโครงการ
1 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.). (2544). 
ใตร้ม่พระบารมี 20 ปี กปร. หนา้ 121 อา้งถึงใน ชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). เล่มเดิม. หนา้ 253. 
2 แหล่งเดิม. หนา้ 7. ส่วนประเภทของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริน้ันส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
งานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ไดแ้บ่งประเภทของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. โครงการตามพระราชประสงค ์2. โครงการหลวง 3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห ์
และ 4. โครงการตามพระราชด�าริ ดูรายละเอียดใน แหล่งเดิม. หนา้ 6-7.
3 ปราการ กล่ินฟุ้ง. (2551). เล่มเดิม. หนา้ 193.
4 “พรุ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง พ้ืนดินท่ีขา้งบนแข็งขา้งล่างหล่ม พรุจึงหมายถึง พ้ืนท่ีบึงหรือ
หนองน�้าท่ีคอ่นขา้งต้ืนเขิน มีพืชจ�าพวกกกและหญา้ต่างๆ ข้ึนทบัถมกนัเป็นชั้นหนา ในพ้ืนท่ีพรุบางแหง่เม่ือเกิดการทบัถม
กนัของหญา้กกและพืชลม้ลุกต่างๆ ท�าใหไ้มพุ้ม่และไมย้นืตน้เจริญเติบโตข้ึน น�ามาซ่ึงการเขา้มาอยูอ่าศยัของสตัวป์ระเภท
ต่างๆ กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีพนัธุพื์ชและสตัวห์ลายชนิด ลกัษณะดงักล่าวเรียกวา่ “ป่าพรุ” ท่ีนับไดว้า่เป็นป่าดงดิบชนิดหน่ึง 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุ่มน�้ าขงัและมีความช้ืนสูง ดู ศูนยว์ิจยัและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร. (2537). ป่าพรุโต๊ะแดง. 
หนา้ 1 และ ประเสริฐ โพธิปักษ์. (2542). ป่าพร ุPEAT SWAMP FOREST. หนา้ 3.
5 ปราการ กล่ินฟุ้ง. (2551). เล่มเดิม. หนา้ 189-190.
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กฤตวชิญ ์ป่ิมไพบลูย์
กำรจดักำรน�้ำและท่ีดิน: โครงกำรตำมพระรำชด�ำรทิำงดำ้นชลประทำนและนิคมสหกรณ์
 แมว้า่โครงการตามพระราชด�าริในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะเร่ิมด�าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 
แต่โครงการในชว่งปี พ.ศ. 2517 ถึงกอ่นตน้ทศวรรษ 2520 ลว้นเป็นโครงการท่ีด�าเนินไปเพ่ือการแกปั้ญหา
น�้ าท่วมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การแกปั้ญหาภาวะขาดแคลนน�้ า และการป้องกันน�้ าเค็มไหลซึมเขา้สู่พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมโดยตรง โครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือระบายน�้ าออกจากพรุหรือหนองน�้ าไรป้ระโยชน์เพ่ือจัดตั้ง 
“นิคมสหกรณ์”1 โดยตรงจึงมีเพียงแค่โครงการจัดตั้งสหกรณ์นิคมบาเจาะเท่าน้ัน แต่ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2521-2524 โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบายน�้าออกจากพรุและด�าเนินการจดัตั้งนิคมสหกรณห์รือ
สหกรณนิ์คมน้ีจะเป็นโครงการท่ีโครงการตามพระราชด�าริใหค้วามส�าคญั และมีการด�าเนินการขยายพ้ืนท่ี
ของโครงการอยา่งกวา้งขวาง นับวา่เป็นโครงการตามพระราชด�าริท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดในการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการแกปั้ญหาการกสิกรรมในพ้ืนท่ี คือ ปัญหาน�้าท่วม และการแกปั้ญหา
ความยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการจัดสรรท่ีดินท�ากินและท�าการส่งเสริมอาชีพใหโ้ดยตรง 
การด�าเนินการดงักล่าวยงัเกิดจากความเช่ือพ้ืนฐานของโครงการวา่ ปัญหาความยากจนเหล่าน้ี แทจ้ริงแลว้
เกิดข้ึนมาจากการใชท้รัพยากรทางด้านต่างๆท่ีมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในพ้ืนท่ีอย่างไม่เต็มท่ี และมีส่ิงท่ี 
“ไรป้ระโยชน์” มากมายในพ้ืนท่ีซ่ึงโครงการสามารถท�าใหเ้กิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได ้โครงการระบายน�้า
ออกจากพรุจึงเกิดข้ึนเพ่ือตอบโจทยด์งักล่าว นัน่คือ การเปล่ียนพ้ืนท่ีหนองน�้าไรป้ระโยชน์หรือพรุ ใหเ้ป็น
ชุมชนนิคมสหกรณ ์ซ่ึงจะเป็นทั้งท่ีอยูแ่ละท่ีท�ากินของประชาชน
 นอกจากน้ี กระบวนการพัฒนาดังกล่าวยังเกิดจากองค์ความรูท่ี้ว่า “ปัญหาน�้าท่วม ท�าให ้
ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอ้ยา่งเต็มท่ี”2 และปัญหา “นามีสภาพเป็นพร ุมีน�า้ท่วมขงัตลอดปี 
จึงท�าใหไ้ดผ้ลผลิตไม่เต็มท่ี...ถา้หากจะท�านาครัง้ท่ี ๒ ก็ขาดน�า้ เพราะระบบชลประทานไม่ดี”3 ของหน่วย
งานราชการในท้องท่ีโดยเฉพาะส�านักงานจังหวัดว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประชาชน 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยเฉพาะจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดันราธิวาส ความรับรูห้รือความเขา้ใจว่า
ปัญหาน�้าท่วมเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจส�าคญั ท่ีน�ามาซ่ึง “ความยากจน”และปัญหานานัปการของผูค้น 
ในพ้ืนท่ีน้ีน้ัน เห็นไดจ้ากการท่ีส�านักงานจงัหวดัปัตตานีไดก้ล่าวถึงความส�าคัญของปัญหาน�้ าท่วมไวว้่า 
“เป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่การพฒันาจงัหวดั ในการประกอบอาชีพ การสาธารณูปโภค การสาธารณสุข 
การศึกษา และดา้นอ่ืนๆ ของจงัหวดัปัตตานี”4
 การขยายตัวอย่างกวา้งขวางของโครงการตามพระราชด�าริในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระยะน้ี 
อยูใ่นชว่งของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ท่ีผลิตข้ึนในชว่งท่ีเศรษฐกิจมี
ความผันผวน และมีการขยายตัวของภัยความมัน่คงในประเทศ คือ ประเทศคอมมิวนิสต์และ 
1 นิคมสหกรณห์รือสหกรณนิ์คม หมายถึง หมู่บา้นตามพระราชด�าริท่ีจะด�าเนินการจดัตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีพรุแหง้ ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ภายหลงัจากการระบายน�้าออกจากพรุ มีลกัษณะของการเป็นชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัในลกัษณะสหกรณท์างการเกษตร 
โดยทางสหกรณข์องชุมชนน้ันๆ จะเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีท�ากินของสมาชิกนิคม โดยสมาชิกของนิคมจะมีแค่เพียงสิทธิ 
ในการท�ากินหรือใชป้ระโยชน์จากท่ีดินน้ันชัว่ลูกชัว่หลานแต่ไม่สามารถซ้ือขายได ้และจะมีรฐัเป็นผูอุ้ปถัมภท์รพัยากร 
ในการผลิตและส่ิงจ�าเป็นด�ารงชีพอ่ืนๆ เชน่ สาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐาน ดู ปราการ กล่ินฟุ้ง (2551). เล่มเดิม. หนา้ 193-194.
2 บรรยายสรปุจงัหวดัปัตตานี (พ.ศ. 2522) (เอกสารอดัส�าเนา). หนา้ 8.
3 ส�านักงานจงัหวดันราธิวาส. (2522). เอกสารประกอบการบรรยายสรปุจงัหวดันราธิวาส (เอกสารอดัส�าเนา). หนา้ 63.
4 ส�านักงานจงัหวดัปัตตานี. (2525). ปัตตานี 2525 (เอกสารอดัส�าเนา). หนา้ 20.
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พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัน้ีจึงมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ของประเทศ การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสงัคม การปรบัปรุงคุณภาพของประชากรและการจา้งงาน 
การเพ่ิมศกัยภาพในการป้องกนัภยัคุกคามทางดา้นความมัน่คง ตลอดจนการปรบัปรุงและบริหารจดัการ
ทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีธนาคารโลกยงัเสนอใหร้ัฐบาลไทยพฒันาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน 
ของการขยายตัวของภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนท่ียากจน2 ส่ิงดังกล่าวสอดคลอ้งกับ 
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตผ่้านโครงการตามพระราชด�าริ ทั้งยงัสมัพนัธก์บับริบททางการเมืองใน
เวลาน้ันท่ี พล.อ. เกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงวิธีการต่อสูก้ับ
คอมมิวนิสต์ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีคุกคามความมัน่คงของประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐบาลไทยในช่วงเวลาน้ัน 
มาเป็นการใชน้โยบายการเมืองน�าการทหาร และใชน้โยบายผ่อนปรนต่อขบวนการประชาชน นิสิตนักศึกษา 
และฝ่ายซา้ยทุกกลุ่ม3 บริบทดังกล่าวน้ีน�ามาซ่ึงการเกิด“นโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกับจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2521” ท่ีถือเป็นนโยบายความมัน่คงแห่งชาติฉบับแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแกปั้ญหา 
ความมัน่คงส�าหรับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยเฉพาะ ในฐานะเป็นโครงการทางดา้นการพัฒนา
เศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัท่ีตวันโยบายไดก้ล่าวเอาไวว้า่
 “...เร่งรดัการพฒันาเศรษฐกิจในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก�าหนดไว ้
ทุกระดบั โดยเน้นการขยายฐานทางเศรษฐกิจ ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหท้นัสมยั 
เพ่ือใหมี้การผลิต การขยายตลาดแรงงาน และเพ่ิมรายไดแ้ก่คนไทยมุสลิมใหม้ากข้ึน 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค”์4
 ลกัษณะส�าคญัของโครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการจดัการน�้าและท่ีดินโดยภาพรวม จะหวงัผล
ในการแกปั้ญหาน�้ าท่วมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณขอบพรุ ซ่ึงมักประสบปัญหาโดยตรงเม่ือเกิดน�้ าท่วม 
รวมถึงการสรา้งนิคมสหกรณด์งัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การด�าเนินการของโครงการระบายน�้าออกจากพรุน้ัน 
จะมีการขุดลอกคูคลองระบายน�้าหรือขุดลอกคลองท่ีมีอยู่เดิมใหส้ามารถระบายออกจากพ้ืนท่ีพรุบริเวณ
น้ันๆ ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจะมีการก่อสรา้งอาคารและประตูบังคับน�้า เพ่ือใหส้ามารถควบคุม
ปริมาณน�้าในคลองเพ่ือน�าไปใชเ้พ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือป้องกนัการไหลบ่าเขา้มาของน�้าเค็มจากทะเล 
เน่ืองจากการระบายน�้าออกจากพรุแทบทุกท่ีจะเป็นการระบายน�้าจากพรุผ่านคลองลงสู่ทะเล และจะเห็น 
ไดว้า่ตามแผนงานของแต่ละโครงการมกัจะก�าหนดปริมาณพ้ืนท่ีท่ีคาดวา่จะก่อใหเ้กิดการลดปัญหาน�้าท่วม
ในจ�านวนมาก เชน่ โครงการระบายน�้าพรุบาเจาะตามพระราชด�าริ ในเขตพ้ืนท่ีบา้นบเูกะ๊สุดอ ต�าบลปานาเระใต ้
1 ในช่วงพ.ศ. 2521-2522 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาท่ีพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและสามารถ
ทา้ทายอ�านาจของรฐับาลไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ กระแสความขดัแยง้ระหว่างประเทศคอมมิวนิสตฝั์่งอินโดจีน
ดว้ยกันเอง คือ กัมพูชากับเวียดนาม มีความรุนแรงจนกระทัง่เวียดนามสามารถน�ากองทัพเขา้ยึดกรุงพนมเปญใน 
พ.ศ. 2522 จนท�าใหส้ังคมไทยหวาดกลัวว่าเวียดนามอาจจะบุกยึดประเทศไทยเป็นรายถัดไป ดู ธิกานต์ ศรีนารา. 
(2552). หลัง 6 ตุลาฯ: ว่าดว้ยความขัดแยง้ทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต ์
แหง่ประเทศไทย. หนา้ 4, 132-135.
2 สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์. (2547). การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองไทย. หนา้ 46, 50-51.
3 สุธาชยั ยิ้ มประเสริฐ. (2551). สายธารประวตัิศาสตรป์ระชาธิปไตย. หนา้ 179.
4 ศนูยอ์�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.). (2527). เล่มเดิม. หนา้ 15-16.
95“โครงการตามพระราชด�าริ” กบัการพยายามแกปั้ญหาชายแดนภาคใตร้ะหวา่ง พ.ศ. 2521-2524
กฤตวชิญ ์ป่ิมไพบลูย์
อ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ท่ีเช่ือวา่จะแกปั้ญหาน�้าท่วมนาขา้วบริเวณรอบพรุในพ้ืนท่ีกวา่ 60,000 ไร่ 
ทั้งยงัจะกอ่ใหเ้กิดพ้ืนท่ีพรุแหง้ภายหลงัการระบายน�้า ซ่ึงจะเป็นพ้ืนท่ีตั้งของนิคมสหกรณอี์กกวา่ 60,000 ไร่1 
หรือโครงการระบายน�้ าปานาเระ ต�าบลคอกกระบือ อ�าเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ท่ีคาดว่า 
จะสามารถบรรเทาปัญหาน�้าท่วมพ้ืนท่ีเพาะปลูกตลอดสองฟากฝั่งคลองบางมะรวดและคลองยามู ในเน้ือท่ี
ประมาณ 55,000 ไร่2
 ในปี พ.ศ. 2521 ยงัเห็นโครงการตามพระราชด�าริในอีกลักษณะหน่ึงคือ “โครงการหมู่บา้น 
พระราชด�าริทุ่งลิปะสะโง” ในอ�าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี ท่ีเป็นโครงการในลักษณะของการสรา้ง
หมูบ่า้นตามพระราชด�าริ บนท่ีดินท่ี “ใชท้�าประโยชน์ไมไ่ดเ้ต็มท่ี” จ�านวน 15,845 ไร่ โดยมีกรมชลประทาน 
ส�านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท (รพช.) กรมท่ีดิน และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ร่วมกนัด�าเนินการ
เพ่ือสนองพระราชด�าริ ซ่ึงโครงการน้ีจะมีการจดัสรรท่ีดินใหก้บัประชาชนเช่นกนั แต่จะใหสิ้ทธิในท่ีท�ากิน 
แกป่ระชาชนท่ีมีหลกัฐานการครอบครองท่ีดินในบริเวณดงักล่าวมากอ่นเป็นกลุ่มแรก3 โครงการน้ีท�าใหเ้ห็น
อีกดา้นหน่ึงของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งชุมชนตามพระราชด�าริ นอกเหนือจากการสรา้งชุมชนนิคม
สหกรณ์ ซ่ึงแตกต่างกนัตรงท่ีโครงการน้ีไดด้�าเนินการบนพ้ืนท่ีท่ีมีผูถื้อครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินบางส่วน 
อยู่ก่อนแลว้ และมีลักษณะร่วมกันคือเป็นการสรา้งพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรมแห่งใหม่บนท่ีดินท่ีทาง
โครงการเห็นวา่ไรป้ระโยชน์ 
 ในปี พ.ศ. 2522 โครงการระบายน�้าพรุบาเจาะ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 4 อ�าเภอของ 2 จงัหวดัคือ 
จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส เร่ิมเห็นผลจากการขุดคลองระบายน�้าออกจากพรุ คือ พ้ืนท่ีพรุเร่ิมแหง้
ข้ึน และสามารถจดัสรรเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลกูและปศุสตัวไ์ดป้ระมาณ 10,000 ไร่ ตรงพ้ืนท่ีพรุเขตต�าบลบาเระ
ใต ้อ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ทั้งยงัท�าใหพ้ื้นท่ีนารอบพรุสามารถเพาะปลกูไดปี้ละ 2 ครั้ง จากท่ีเคย
ถูกน�้ าท่วมขังทุกปี4 อย่างไรก็ตามในหลายพ้ืนท่ีของโครงการท่ีมีเป้าหมายในการก่อตั้งนิคมสหกรณ ์
ภายหลังการระบายน�้ าออกจากพรุ มกัประสบปัญหาการต่อตา้นจาก “ขบวนการโจรก่อการรา้ย” หรือ 
“ขจก.” ตามค�าเรียกของรฐัในเวลาน้ัน เน่ืองจากเขตจดัตั้งนิคมสหกรณม์กัอยูใ่นเขตอิทธิพลของกลุ่มต่อตา้น
รฐัเหล่าน้ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของโครงการจดัตั้งสหกรณพ์รุบาเจาะ ถือไดว้า่เป็น “ท่ีหลบซ่อนของผูก้่อการ
รา้ย” โดยตรง นอกจากน้ียงัมี “...ผูไ้ม่เห็นดว้ยกับการจดัตัง้นิคมสหกรณ ์คอยขดัขวางการท�างานของ 
เจา้หน้าท่ีและยแุหย่ราษฎรใหต้่อตา้นการท�างาน” 5 เน่ืองจากพ้ืนท่ีของโครงการเป็นพ้ืนท่ีท่ีประชาชน 
ในละแวกน้ันไดเ้ขา้ไปอาศยัเป็นพ้ืนท่ีท�ากินมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนการด�าเนินโครงการ ดังน้ันจึง
ท�าใหเ้กิดปัญหาเม่ือโครงการเร่ิมเขา้ไปพัฒนาพ้ืนท่ีแลว้กลุ่มผู้อยู่อาศัยไม่ยอมยา้ยท่ีท�ากินไปตามท่ี 
1 หจช. ข1/23 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เสด็จพระราชด�าเนินไปยงัโครงการระบายน�้าพรุบาเจาะ และ
โครงการระบายน�้าโคกเคียน. หนา้ 3058.
2 หจช. ข1/1 ก.ย. 21 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนินจากพระต�าหนักทกัษิณราชนิเวศน์ไปยงัโครงการ
ระบายน�้าปานาเระ จงัหวดัปัตตานี. หนา้ 3159-3160.
3 หจช. ข1/29 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนินไปยงัโครงการหมูบ่า้นพระราชด�าริทุ่งลิปะสะโง 
อ�าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี. หนา้ 3132-3133.
4 หจช. ข1/4 ต.ค. 22 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรผลงานของโครงการระบายน�้ าตามพระราชด�าริท่ีอ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส. 
หนา้ 4611.
5 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2524. (2524). เล่มเดิม. หนา้ 106.
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ทางโครงการจัดผังไว ้ และไดมี้การเขา้จับจองพ้ืนท่ีท�ากินภายหลังจากท่ีกรมชลประทานไดร้ะบายน�้ า 
ออกจากพรุ และไดข้ดัขวางการส�ารวจท่ีดินเพ่ือจดัสรรท่ีดินตามแผนของโครงการ นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ี 
ของโครงการยงัถูกข่มขู่เรียกค่าคุม้ครองจากขบวนการโจรก่อการรา้ย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทางโครงการตอ้ง
ประสบนับตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ1 ส่ิงน้ีท�าให้เห็นอีกมิติหน่ึงของการต่อรองอ�านาจในการจัดการ 
ผลประโยชน์เหนือพ้ืนท่ีระหว่างกลุ่มประชาชนท่ีเขา้จับจองท่ีท�ากินก่อนการเขา้มาของโครงการตาม 
พระราชด�าริ หน่วยงานพฒันาของรฐัภายใตโ้ครงการตามพระราชด�าริ และกลุ่มต่อตา้นรฐัท่ีถูกเรียกว่า
ขบวนการโจรกอ่การรา้ย
 การด�าเนินตามโครงการระบายน�้าออกจากพรุในเขตจงัหวดันราธิวาส ส่วนหน่ึงเป็นการขยาย
บทบาทของรัฐผ่านโครงการตามพระราชด�าริ ในการเขา้ไปจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเป็น 
การเขา้ไปควบคุมพ้ืนท่ีจ�านวนมหาศาลท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์และไรเ้จา้ของใหก้ลายมาเป็นพ้ืนท่ี
สิทธิขาดของรฐัผ่านโครงการตามพระราชด�าริ นับเป็นการแย่งชิงพ้ืนท่ีกบักลุ่มขบวนการต่อตา้นรฐัในอีก
ทางหน่ึง โดยการท�าใหพ้ื้นท่ีพรุเป็นพ้ืนท่ีของทางราชการ ท่ีทางราชการสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และมี
ประชาชนของราชการอยู่อาศัย โดยการสนับสนุนของทางราชการหรือจากทางรัฐผ่านโครงการตาม 
พระราชด�าริ
 การขยายตวัของโครงการระบายน�้าออกจากพรุ โครงการทางดา้นการชลประทาน และโครงการ
จดัตั้งนิคมสหกรณ ์ซ่ึงแทบจะเป็นโครงการท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัน้ี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท�าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลกู
ขา้วของจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดันราธิวาส ขยายตวัในปี พ.ศ. 25232 เน่ืองจากการขยายตวัของระบบ
ชลประทาน และการขยายตวัของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากโครงการตามพระราชด�าริ
 นับว่าโครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการระบายน�้ าออกจากพ้ืนท่ีพรุเพ่ือจดัตั้งนิคมสหกรณ ์
เป็นหวัใจส�าคญัของโครงการตามพระราชด�าริในระยะเวลาน้ี เห็นไดจ้ากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและ 
การกินพ้ืนท่ีอย่างกวา้งขวางของโครงการ ในปี พ.ศ. 2522 โครงการจดัตั้งนิคมสหกรณ์บาเจาะ จงัหวดั
นราธิวาส เร่ิมจดัสมาชิกเขา้รบัสิทธิท�ากินรุ่นแรกจ�านวน 176 ครอบครวั ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 4 อ�าเภอของ 
2 จงัหวดัคือ จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส3 และในปี พ.ศ. 2523 ยงัไดมี้การขยายเสน้ทางคมนาคม
เขา้ไปยงัโครงการ พรอ้มท�าการรบัสมาชิกในบางอ�าเภอเพ่ิมอีก 871 คน4 ในปีเดียวกนัน้ีโครงการจดัและ 
ส่งเสริมสหกรณ์นิคมมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส เร่ิมเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยโครงการประกอบไปดว้ย 
2 โครงการย่อย คือ โครงการจดัและส่งเสริมสหกรณ์นิคมหมู่บา้นปิเหล็ง และโครงการจดัและส่งเสริม
สหกรณนิ์คมหมู่บา้นโคกไทร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถจดัสรรใหป้ระชาชนเขา้รบัสิทธิท�ากินกวา่ 150,000 ไร่ 
1 ดู โครงการพระราชด�าริจงัหวดันราธิวาส. (2519). หน้า 18 ; โครงการตามพระราชด�าริในเขตจงัหวดันราธิวาส 
พ.ศ. 2522 (2522). หนา้ 49 ; โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2523. (2523). หนา้ 53 และ 
โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2524. หน้า 106. นอกจากน้ีชุมชนภายใตก้ารอุปถมัภข์องรฐั
อ่ืนๆ เชน่ พ้ืนท่ีนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้บา้นกาลงั ต�าบลประชาสงเคราะห ์อ�าเภอบนันังสตา จงัหวดัยะลา ไดเ้คย
ถูกโจมตีจากขบวนการโจรก่อการรา้ย โดยการยิงใส่รถท่ีบรรทุกพ่อคา้แม่คา้ของนิคมเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
ดู หจช. ก/1/2522/113 ปัญหาภาคใตแ้ละการปราบปรามขบวนการโจรกอ่การรา้ย (ขจก.) (2 มกราคม 2522 – 29 
ธนัวาคม 2522) (ปึกท่ี 8 ในจ�านวน 12 ปึก). หนา้ 477.
2 สงบ ส่งเมือง. (2546). เศรษฐกิจหมู่บา้นภาคใตใ้นรอบหา้ทศวรรษท่ีผา่นมา. หนา้ 245-246.
3 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2522. (2522). หนา้ 47.
4 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2523. (2523). หนา้ 52.
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กฤตวชิญ ์ป่ิมไพบลูย์
มีเป้าหมายในการจดัสรรใหป้ระชาชน 1,000 ครอบครวัเขา้ท�ากิน ในแต่ละโครงการยอ่ย1
 ในปี พ.ศ. 2524 โครงการเหล่าน้ีไดด้�าเนินโครงการแลว้เสร็จเกินคร่ึงหน่ึงของเป้าหมายโครงการ 
ซ่ึงทั้งหมดน้ัน จะน�ามาซ่ึงการเปล่ียนพ้ืนท่ีพรุจ�านวนมหาศาลเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
นัน่จะท�าใหเ้กิดการระบายน�้าออกจากพ้ืนท่ีพรุโต๊ะแดงกว่า 96,000 ไร่ จากเน้ือท่ีของพรุโต๊ะแดงทั้งหมด
ประมาณ 200,000 ไร่ และพ้ืนท่ีพรุบาเจาะจะแหง้ไป 119,000 ไร่2 ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าพรุโต๊ะ
แดงน้ันซ่ึง ปิยะ กิจถาวร ไดอ้ธิบายวา่ ในอดีตน้ันป่าพรุโต๊ะแดง เป็นเสน้ทางคมนาคมทางน�้าท่ีสะดวกท่ีสุด
ของชาวบา้น เน่ืองจากพรุโต๊ะแดงมีล�าคลองเช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้น ล�าคลองเหล่าน้ีจึงถูกใชเ้ป็นเสน้ทาง
ล�าเลียงสินคา้ระหวา่งชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดงกบัอ�าเภอตากใบและอ�าเภอสุไหงโก-ลก โดยพ้ืนท่ีป่าพรุโต๊ะ
แดงน้ันสามารถใหผ้ลผลิตท่ีสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวบา้นมากมาย ไมว่า่จะเป็น ลกูหลุมพี ปลาสวยงามหายาก 
หรือน�้าผ้ึงรวง ปัจจุบนัป่าพรุโต๊ะแดงถือเป็นพ้ืนท่ีป่าพรุผืนสุดทา้ยของประเทศไทย และเป็นหน่ึงในสามของ
ป่าพรุในโลกท่ียงัสามารถหล่อเล้ียงชีวิตของคนชุมชนท่ีอยู่รายรอบ การเปิดพ้ืนท่ีป่าพรุจึงเป็นการตดัการ
หล่อเล้ียงวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอยู่รายรอบป่าพรุ และท�าใหเ้กิดความแหง้แลง้ข้ึนในพ้ืนท่ีป่าพรุ3 ส่วนสงบ 
ส่งเมือง มองวา่ ป่าพรุน้ันเดิมเป็นสมบติักลางของชาวบา้น ท่ีเป็นทั้งแหล่งผลิตและท่ีอาศยัของปลาน�้ าจืดท่ี
ใหญ่ท่ีสุด แต่ในยุคของการพฒันาน้ัน เกิดการแยง่ชิงพ้ืนท่ีพรุระหวา่งรฐั ทุน และชาวบา้น จนท�าใหป่้าพรุ
จ�านวนมากตอ้งถูกท�าลายและหดหายไปจากภาคใตจ้�านวนมาก4
 อยา่งไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักในขอ้จ�ากดัและผลกระทบ
ดา้นลบของโครงการระบายน�้าน�้าแบ่งออกจากพ้ืนท่ีพรุโต๊ะแดง จึงมีพระราชด�าริเก่ียวกบัโครงการระบายน�้า 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการระบายน�้าพรุโต๊ะแดงวา่ ไม่ควรระบายน�้าออกจากพ้ืนท่ีพรุจนแหง้ขอดเพราะจะ
ท�าใหเ้กิดผลเสียมากกวา่ผลได ้และกรมชลประทานจึงไดส้ัง่ระงบัการขุดลอกคลองสุไหงปาดี เพ่ือตอบสนอง
พระราชประสงคด์งักล่าวในปี พ.ศ. 25245
 โครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการชลประทาน ระบายน�้ าออกจากพรุ และการก่อตั้งนิคม
สหกรณ ์ในระหวา่งปี พ.ศ. 2521-2524 ซ่ึงเป็นโครงการตามพระราชด�าริท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการน�้าและ
ท่ีดิน อนัเป็นหวัใจส�าคญัของโครงการตามพระราชด�าริในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นช่วงเวลาน้ี 
เป็นการพยายามแกปั้ญหาความยากจนของคนในพ้ืนท่ีแหง่น้ี ท่ีเช่ือวา่เป็นปัจจยัส�าคญัอยา่งหน่ึงของปัญหา
ความมัน่คงหรือปัญหาการกอ่ความรุนแรงในพ้ืนท่ีโดยขบวนการต่อตา้นรฐั โดยการขยายระบบชลประทาน 
1 แหล่งเดิม. หนา้ 45-50. 
2 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2524. (2524). เล่มเดิม. หนา้ 23-27.
3 ปิยะ กิจถาวร ไดอ้ธิบายต่อว่าดว้ยเหตุผลดงักล่าวท�าไเกิดไฟไหมป่้าพรุครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2541 
ดู ปิยะ กิจถาวร. (2550). ชาวมลายูภายใตน้โยบายพฒันา. ใน มลายศึูกษา: ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับประชาชนมลายู
มสุลมิในภาคใต.้ หนา้ 136 -137.
4 สงบ ส่งเมือง. เล่มเดิม. หนา้ 272.
5 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2524. หน้า 27. ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�าริใหมี้การรกัษาสภาพพรุโต๊ะแดงส่วนหน่ึงไวเ้พ่ือคงความสมดุลของสภาพแวดลอ้ม และ
หาทางรักษาพ้ืนท่ีพรุไม่ใหถู้กท�าลายเพ่ิมอีก ดว้ยพระราชด�าริดังกล่าวจึงน�ามาซ่ึงการก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” ข้ึนโดยกรมป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2533 ดู คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมา
จากพระราชด�าริ. (2544). ใตร้ม่พระบารมี 20 ปี กปร. หน้า 59. และ โครงการส่ือมวลชนสญัจร “ส่ือศิลปิน รวมใจ 
ถวายในหลวง”. (2559). ศูนยว์จิยัและศึกษาธรรมชาติป่าพรสิุรนิธร จงัหวดันราธิวาส. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 
2559, จาก http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/100project/100project_89_1.html
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เพ่ือใชแ้ละแกปั้ญหาน�้าท่วมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท�าการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีทางโครงการเห็นว่า “ไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี” ใหเ้กิดประโยชน์ในแง่ของการเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยในรูปนิคม
สหกรณ์ กระบวนการดงักล่าวน้ีก่อใหเ้กิดการลดลงอย่างกวา้งขวางและรวดเร็วของพ้ืนท่ีพรุ ตลอดจนเกิด
การขยายตวัของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและชุมชนตามพระราชด�าริในรูปนิคมสหกรณ์
ถนนกับอำชีพ: กำรด�ำเนินกำรก่อสรำ้งเสน้ทำงคมนำคมและกำรปรบัเปล่ียนรูปแบบ 
กำรผลิตตำมหลกัวิชำ
 โครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการคมนาคม นับเป็นอีกหน่ึงในการด�าเนินการพฒันาของ
โครงการตามพระราชด�าริ ท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนักบัโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการน�้าและท่ีดินในช่วงปี 
พ.ศ. 2521-2524 จะเห็นถึงการด�าเนินการกอ่สรา้งเสน้ทางคมนาคมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส
จ�านวนมาก โดยโครงการเหล่าน้ีจะท�าหนา้ท่ีล�าเลียงทรพัยากรจากรฐัเขา้ไปสู่ชุมชนตามพระราชด�าริท่ีไดร้บั
การจัดตั้งข้ึนในระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป็นเป้าหมายเบ้ืองตน้ของโครงการก่อสรา้งถนนหรือเสน้ทาง
คมนาคมตามพระราชด�าริ
 ดว้ยขอ้จ�ากดัของหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารของทางราชการท่ีใชช่ื้อว่า โครงการตามพระราชด�ารใิน
เขตจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงขอ้มลูในปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2521 ไดข้าดหายไป ท�าใหต้อ้งพิจารณาการขยาย
ตัวของโครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการคมนาคมจากหลักฐานประเภทเดียวกนัในปี พ.ศ. 2519 
และ พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2524 ท�าใหเ้ห็นว่าโครงการตามพระราชด�าริ เร่ิมเกิดข้ึนเพ่ือสรา้งเสน้ทาง
คมนาคมและเพ่ือสรา้งความสะดวกในการเขา้ไปพฒันาตามโครงการจดัตั้งนิคมสหกรณ์ ตั้งแต่ในช่วงปี 
พ.ศ. 25181 โครงการตามพระราชด�าริทางดา้นน้ีจึงเกิดข้ึนควบคู่กบัโครงการพระราชด�าริทางดา้นอ่ืนๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีน้ันๆ 
 ในปี พ.ศ. 2522 ไดมี้โครงการพระราชด�าริทางดา้นการพัฒนาการคมนาคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นราธิวาสจ�านวน 6 โครงการ รวมเป้าหมายในการกอ่สรา้งของทุกโครงการประมาณ 57 กิโลเมตร ทั้งหมด
เป็นถนนลาดยางตามมาตรฐาน และด�าเนินการก่อสรา้งโดยแขวงการทางนราธิวาส2 ในปี พ.ศ. 2523 
มีโครงการท่ีด�าเนินการต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2522 จ�านวน 5 โครงการ เป็นโครงการท่ีเร่ิม
ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2523 จ�านวน 5 โครงการ รวมระยะทางการกอ่สรา้งตามเป้าหมายของ
โครงการทั้งหมดประมาณ 72 กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยโครงการท่ีเป็นการสรา้งถนนลูกรังและถนน
ลาดยาง แต่ละโครงการจะกระจายตวัไปยงัเขตพ้ืนท่ีของอ�าเภอบาเจาะ อ�าเภอแวง้ ก่ิงอ�าเภอสุคิริน อ�าเภอ
สุไหงปาดี อ�าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส และในเขตก่ิงอ�าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี และมีเป้า
หมายในการเช่ือมอ�าเภอเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั และแทบทุกอ�าเภอจะเป็นท่ีตั้งของโครงการตามพระราชด�าริ
ทางดา้นอ่ืนๆ แทบทั้งส้ิน3
 ส่วนในปี พ.ศ. 2524 มีโครงการท่ีด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณกอ่นหนา้จ�านวน 8 โครงการ 
และมีโครงการท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาในปีงบประมาณน้ีอีก 8 โครงการ เป็นโครงการท่ีด�าเนินการพัฒนา 
ในเขตพ้ืนท่ีของอ�าเภอตากใบ อ�าเภอสุไหงปาดี อ�าเภอสุไหงโก-ลก อ�าเภอรือเสาะ อ�าเภอระแงะ ฯลฯ 
1 โครงการพระราชด�ารจิงัหวดันราธิวาส. (2519). เล่มเดิม. หนา้ 15.
2 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2522. (2522). เล่มเดิม. หนา้ 55-60.
3 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2523. (2523). เล่มเดิม. หนา้ 6-66.
99“โครงการตามพระราชด�าริ” กบัการพยายามแกปั้ญหาชายแดนภาคใตร้ะหวา่ง พ.ศ. 2521-2524
กฤตวชิญ ์ป่ิมไพบลูย์
ของจงัหวดันราธิวาส และในปีงบประมาณน้ียงัเพ่ิมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งและซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไมเ้ขา้เพ่ิมเติม ท�าใหปี้งบประมาณ 2524 มีโครงการทางดา้นการคมนาคมทั้งหมด 
19 โครงการ นอกจากแขวงการทางนราธิวาสแลว้ ยงัมีสภาต�าบล ส�านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท (รพช.) 
จงัหวดันราธิวาส ส�านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทยเป็นผูด้�าเนินการ โดยจะมีบางโครงการ
ท่ีทางโครงการตามพระราชด�าริไดเ้ขา้มาด�าเนินการเอง1 วตัถุประสงคข์องการพฒันาเสน้ทางคมนาคม
เหล่าน้ีนอกจากจะเป็นไปเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในทอ้งท่ีน้ันใหส้ามารถสัญจรไปมาได ้
อย่างสะดวก ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีถนนตดัผ่าน โดยใชเ้สน้ทางคมนาคมดงักล่าว
ล�าเลียงผลผลิตไปสู่ตลาดในตัวเมือง และเป็นการสนับสนุนการจดัตั้งนิคมสหกรณ์ของของโครงการตาม 
พระราชด�าริแลว้2 ยงัเป็นไปเพ่ือ “...ฟ้ืนฟูจิตใจของราษฎรในทอ้งท่ี...ช่วยใหเ้จา้หน้าท่ีของทางราชการ 
ไดใ้ชเ้สน้ทางสายน้ีปฏบิตัิหนา้ท่ีไดแ้ละสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามโจรผูร้า้ย”3
 การขยายตวัของโครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการคมนาคม ก่อใหเ้กิดการเช่ือมพ้ืนท่ีชุมชน
กบัชุมชน และอ�าเภอกบัอ�าเภอในเขตจงัหวดันราธิวาสเขา้ดว้ยกนั และเร่ิมเห็นถึงลกัษณะของความเป็นอนัหน่ึง
อันเดียวกันทางคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ส่ิงเหล่าน้ีท�าใหส้ันนิษฐานไดว้่าการขยายเสน้ทาง
คมนาคมไปยงัพ้ืนท่ีชนบทท่ีหา่งไกลในจงัหวดันราธิวาส เร่ิมเกิดข้ึนอยา่งจริงจงัและกวา้งขวางในระยะเวลาน้ี
 นอกจากโครงการตามพระราชด�าริทางด้านการคมนาคมแล้ว ยังมีการด�าเนินโครงการ 
ตามพระราชด�าริในลักษณะของการสรา้งอาชีพเสริมใหก้ับประชาชนในรูปของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การทอผา้ การจกัสาน และโครงการศิลปาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้จากวสัดุในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ และ
โครงการท่ีส่งเสริมการเพาะเล้ียงสตัว ์การประมง ตลอดจนการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชในรูปแบบต่างๆ 
ซ่ึงเป็นการพยายามปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิตของประชาชนในจงัหวดันราธิวาสใหเ้ป็นไปตาม “หลกัวิชา 
การสมัยใหม่” โครงการเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทางโครงการตามพระราชด�าริ เช่ือว่าจะน�ามาซ่ึง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในนิคมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ และชุมชนตาม 
พระราชด�าริในลกัษณะอ่ืน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทของจงัหวดันราธิวาส 
 โครงการทางดา้นการสรา้งอาชีพเสริม มีเน้ือหาสาระเช่นเดียวกับโครงการตามพระราชด�าริ 
ทางดา้นการจดัการน�้าและท่ีดิน กล่าวคือ เป็นการด�าเนินการแปรเปล่ียนส่ิงท่ี “ไรป้ระโยชน์” ในทอ้งถ่ิน 
ในท่ีน้ีคือ ย่านลิเภา ใหก้ลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพผ่านการด�าเนินโครงการทางดา้นการจกัสาน
ยา่นลิเภา ซ่ึงจะท�าใหค้นในทอ้งถ่ินสามารถใชท้รพัยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า นอกจากโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการส่งเสริมการทอผา้ และโครงการส่งเสริมการจักสานย่านลิเภาแลว้ โครงการตามพระราชด�าริ 
ในระยะเวลาน้ียังครอบคลุมโครงการศิลปาชีพพิเศษ ท่ีมีการส่งเสริมการจักสานไมไ้ผ่ การจัดท�า 
เรือกอและจ�าลอง การจกัสานหวาย การจดัท�าเกา้อ้ี การสานเส่ือปาหนัน เส่ือกระจดู และการตีเหล็กอีกดว้ย4 
แมโ้ครงการทางดา้นการจกัสานย่านลิเภาจะกระจายอยู่ในหลายอ�าเภอของจงัหวดันราธิวาส แต่โครงการ
1 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2524. (2524). เล่มเดิม. หนา้ 37-46.
2 แหล่งเดิม. หนา้ 42-46.
3 แหล่งเดิม. หนา้ 46.
4 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2523. (2522). เล่มเดิม. หนา้ 43 และ หอจดหมายเหตุแหง่ชาติ. 
ข1/20 ก.ย. 23 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนินไปเยีย่มโครงการระบายน�้าคลองลาน โครงการศิลปาชีพพิเศษ 
อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส, หนา้ 5520-5521.
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ทางดา้นน้ีมกัประสบปัญหาประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการไม่ใหค้วามสนใจ และมกัมีสมาชิก
ของโครงการใชเ้วลาท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการไปกบัการท�างานในอาชีพอ่ืนท่ีสามารถสรา้งรายไดใ้หต้นไดดี้
กวา่การร่วมโครงการอยูเ่สมอ1
 ในส่วนของโครงการทางดา้นการปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิตใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการสมยัใหม ่
นับเป็นข่ายงานของโครงการตามพระราชด�าริท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส กล่าวคือ 
เป็นโครงการท่ีครอบคลุมตั้งแต่เร่ืองปศุสตัว ์การเกษตรกรรม ไปจนถึงเร่ืองอาหารสตัวแ์ละการปรบัคุณภาพ
ดินเพ่ือใหส้ามารถเพาะปลูกพันธุ์พืชต่างๆ ตามพระราชด�าริ นั่นท�าใหเ้ห็นลักษณะของโครงการตาม 
พระราชด�าริทางดา้นน้ีท่ีครอบคลุมตั้งแต่ในระดบัล่างสุด คือ เร่ืองคุณภาพดิน ปุ๋ย อาหารสตัว ์หรือแมแ้ต่
หญา้เล้ียงสตัว ์ไปจนถึงระดบัสูงสุด คือ เร่ืองของการแปรรูปและส่งขาย หรือเป็นการด�าเนินการท่ีครอบคลุม
ทุกองคป์ระกอบของการปศุสตัวแ์ละการเกษตรกรรมในจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงเป้าหมายหลกัของโครงการทาง
ดา้นน้ีคือ การพยายามปรบัเปล่ียนรูปแบบการเกษตรกรรมแบบ “พ้ืนเมือง” หรือแบบดั้งเดิมของคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน ใหก้ลายเป็นแบบใหม่แทบทั้งหมด ดงัน้ันพืชและสตัวเ์ศรษฐกิจในจงัหวดันราธิวาส ไม่วา่จะ
เป็น ขา้ว มะพรา้ว ยางพารา ปลา แกะ หม ูไก ่ต่างถูกโครงการตามพระราชด�าริส่งเสริมใหมี้การจดัวางระบบ
การผลิตใหมใ่หเ้ป็นไปตามหลกัวชิาทั้งส้ิน2
 โครงการเหล่าน้ีลว้นมีเป้าหมายในการเพ่ิมจ�านวนและคุณภาพผลผลิตทางดา้นการเกษตรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวดันราธิวาส เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละช่องทางการหารายไดใ้หก้ับประชาชน 
ซ่ึงเป็นการพยายามยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ส่ิงน้ีเป็นแก่นส�าคญัของทุกโครงการตาม 
พระราชด�าริในพ้ืนท่ีจังหวดันราธิวาสและจังหวดัชายแดนภาคใตอ่ื้นๆ ในหว้งเวลาน้ี การขยายตัวของ
โครงการตามพระราชด�าริทางดา้นการปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิต ไดท้�าใหพ้ระต�าหนักทกัษิณราชนิเวศน์
กลายเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเกษตรและการประมงของจงัหวดันราธิวาส โดยท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งสาธิต 
ใหค้วามรู ้และแจกจ่ายพืชและสตัว ์“พนัธุดี์” ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี โครงการจ�านวนมากไดมุ้่งไปยงัพ้ืนท่ี
หมู่บา้นตามพระราชด�าริ นิคมสหกรณ์ และนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้ เน่ืองจากโครงการเหล่าน้ีท�า
หน้าท่ีในการใหค้วามรูแ้ละวตัถุดิบทางการเพาะปลูกใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนตามพระราชด�าริเหล่าน้ี 
และยงัเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งอาชีพใหก้บัเหล่าผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ท่ีทางโครงการตาม 
พระราชด�าริจัดตั้งข้ึน ในดา้นน้ีโครงการเหล่าน้ีจึงเป็นผลพวงและส่ิงท่ีจ�าตอ้งด�าเนินการควบคู่ไปกับ 
การสรา้งชุมชนตามพระราชด�าริ เพ่ือเอ้ืออ�านวยประโยชน์ต่อคนในชุมชนเหล่าน้ัน3
สรุป
 โครงการตามพระราชด�าริในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระหวา่ง พ.ศ. 2521-2524 เกิดข้ึน
ในบริบทท่ีรฐับาลไดใ้ชก้าร “พฒันา” มาเป็นวิธีการส�าคญัในการแกปั้ญหาความมัน่คงของประเทศ การ
ด�าเนินการพฒันาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตผ่้านโครงการตามพระราชด�าริ จึงมีจุดมุ่งหมายในการแก้
ปัญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ีโดยการใชโ้ครงการพฒันาต่างๆ ในการดึงศกัยภาพทางการผลิตทางการเกษตร
1 โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2523. (2523). เล่มเดิม. หนา้ 41.
2 ดู โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2522 ; โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 
2523 และ โครงการตามพระราชด�ารใินเขตจงัหวดันราธิวาส พ.ศ. 2524.
3 ดู แหล่งเดิม.
101“โครงการตามพระราชด�าริ” กบัการพยายามแกปั้ญหาชายแดนภาคใตร้ะหวา่ง พ.ศ. 2521-2524
กฤตวชิญ ์ป่ิมไพบลูย์
และการใชท้รพัยากรในแต่ละดา้น โดยเฉพาะท่ีดิน น�้า และส่ิงท่ีเคย “ไรป้ระโยชน์” ใหก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวธีิการท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความพยายามในการแกปั้ญหาความยากจนซ่ึงทางโครงการตามพระราชด�าริเช่ือวา่เป็นท่ีมาของ
ปัญหาความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในขณะท่ีการขยายตวัของโครงการตามพระราชด�าริไดก้อ่ใหเ้กิด
ผลในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวดันราธิวาส ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการตามพระราชด�าริอยู่มากท่ีสุดโดยตรง 
นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดการขยายตวัของชุมชนตามพระราชด�าริ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พรอ้มกบัเกิดการลดลง
อยา่งมากของพ้ืนท่ีพรุ แต่ในขณะเดียวกนัโครงการตามพระราชด�าริไดท้�าใหจ้งัหวดันราธิวาสเกิดการขยาย
ตัวของเสน้ทางการคมนาคมท่ีเช่ือมพ้ืนท่ีภายในตัวจังหวัดเขา้ดว้ยกัน พรอ้มกับเกิดความพยายามใน 
การสรา้งอาชีพเสริมและปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม มาสู่รูปแบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเช่ือ
วา่จะน�ามาซ่ึงรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของประชาชนท่ีดีกวา่
บรรณำนุกรม
เอกสำรหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ
หอจดหมายเหตุแหง่ชาติ (หจช.). ข1/23 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนินไปยงั
โครงการระบายน�้าพรุบาเจาะ และโครงการระบายน�้าโคกเคียน.
_____________. ข1/1 ก.ย. 21 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนินจากพระต�าหนักทกัษิณ
ราชนิเวศน์ไปยงัโครงการระบายน�้าปานาเระ จงัหวดัปัตตานี.
_____________. ข1/29 ส.ค. 21 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนินไปยงัโครงการหมูบ่า้น
พระราชด�าริทุ่งลิปะสะโง อ�าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี.
_____________. ข1/4 ต.ค. 22 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรผลงานของโครงการระบายน�้ าตาม 
พระราชด�าริท่ีอ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส.
_____________. ข1/20 ก.ย. 23 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมโครงการ
ระบายน�้าคลองลาน โครงการศิลปาชีพพิเศษ อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส.
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